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1５１６１７１８１９ ２ ０ 
Ｔｉｍｅ(ｍin） 
Ｆｉｇ４ＬＣ/ESI-MS/ＭＳｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｍｓｏｆＰＳ－ａｎｄｌＳ－ＤＢＤ 
ＰＳ(８ｐｍｏＤａｎｄｌＳ(Z00pmol)wereaddedtoratbrain(O4g 
tissue/tube)．column,DevelosilODS-HG-5;mobilephase， 
MeOH4mMAcONH4(2:1);flowrate,０．１ｍl/皿､;precursor
ion,ｍ/Ｚ６３４ａｎｄ６３８;Iclativecollisionenergy,１０％． 
lowingdata;ｃα､０５３，９/gtissue(cα、１．３３ｐｍｏｌ/gtis-
sue)．Althoughthereasonofthisdiscrepancyisnot 
clear,theseresultssuggestthatamoresensitivemethod 
isnecessarytodeterminePSinthepartofthebrain(＜ 
S0mgtissue)．ThedevelopmentofRIAfOrtheanaly-
sisofPSordehydloepiandrosterone3-sulfatewithout 
1997. 
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